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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
'D. Marcelino Rodriguez 'Bilanco, de
la COlIJiañld.anda: 'die .Ponteved:ra, 'con 1a lUtLACIÓN u~ n CITA
deati,vikLad de ,1 de !llllalTZO último.
D. José Ros ¡Martinez, de ila de Mur- Faus>to Agudo Parra.
da, con 'la de ,215 die igual In!es. . . Manucl Aigui:lera Casano,va.
Manuel .AJlicaide Jiménez.
Ingneso Manud AJlcocer Cortés.
D. lIlartíü Borw ¡d. AeuilóLl'. t'llni~4: FJorentino AiLfom;o Pedir'¡r&.





De conformidad con el COl1JSejo de
Ministros y a prQjj)uesta de SU Pres'i-
dente, form·ulada previo acuerdo- De las
Cortes, con arregllo a lo prevenido en
el artícu.lo 42 de Ila OmsütueiÓtl,
Vengo en decret<lJr 10 siguiente:
Artículo L° A partir del dia 6 del
a>róximo mes de abril y con sujeción a
lo d~s¡puesto en ea articulo ~ y sus oon-
cordarures de la vigente 1ey de Orden
pÚlblico, se dedara prorrogMb ,por tJrein-
ta dias má.s el estado <Le guerra en los
territorios de los G<JIbiernQlS gene.raJes de
As>turiás y Catai!ufia y en lalsprovincias
de MaKkid, Zara.g{)q¡a, Gui\pú2lC{)a, Viz-
caya y León y pla,zas de soberania en
Ma.rruecos: Ceuta y Mdílla.
Art. 2.° '.Se prorroga por igual nú-
mero de días eol estarlo de a¡J:a1'1llil en las
provi,ncias de Huesca, Na,varra, Palen-
cia, Santander y TelrueJl, con arreglo a
lo preceptuado en e11 artík:ullo 34 de la
citada ley.
Art. 3.° E.n lalS restantes' partes MI
territorio naJeiooo.l queda suhsisibente d
estado de prevención declarado wr de-
creto de primelro de marzo cor.riente,
de acuerdo con lo estaJblecido en el ca-
pitulo II de la misma' ley de Orden ptí-
Mico.
Diado en Madriid a veintinueve de
marzo de mil! novecientos treinta y
cinco.
. NICETO ALCALA-ZAMORA y Toll.Nili
El. Presidente dcl COl1lKljo da Mini.troa,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA




Mar:ti.nez Garrido, ¡lIluerto por los. re-
volu:cionarios de AiSil.urias en los 'Pasa'<1os
ltictuosos 5U1OeSOS <Le .clctuhre, al 'defen-
der la SllCursal 'd;eIb Ba:nco de ,ES[)aña,
de 'O!viedo,
Es,t'e MiniSlterio, .considerando las cir-
cunstancials extraordinarias del caso, ha
acolidarlo com:ekkt'le ,ingreso 'en Cara-
hineros, ron óeS\ütllOl 'a la ,Comandancia
de Hue-lva·, cerno ,cOOJ!prendido en la oIb-
.s'erv·alc:ión prime.ra die la·s generalles de ola
reg!la 'Siexta de IJ.a orden de 24 de <l'glJsto
de ,1931 (D. O. nÍl.m. 191), no mooifi-
ca.cLa en es'te sentido por :la: fde esil.'e ·Mi-
nis>terio -de 24 de noviemlbre dJe 19314.
Lo comU;t~ico .a V. E. para SIlJ¡ conoci-.
milento y efuctos consiguientes. M:adriod,




CirculM. Exx:ttno. Sr.: Este Ministe-
rio ¡ha resuelrto conceder d ~¡;>leo ~u­
perior 'inmediaJto e ingreso ,en ;C<lJrabi-
nero.s a los ofi:cial1es, brigadais' y sall1gen-
tos lOOllJ)¡>r.eooUlosen 1a s·íguiente rena-
cíón, que comienza ¡::on D. Ferna!lldJo
RodTÍgl1'eZ: Baslter y t'Crmi'l1a con D. Hi-
IlariO Jaén Garrido, l<JIs cu.a,le'sl están He-
darados :l¡1J'tos ,pa.r¡¡, pbtenerllo y 'son loo
más an'ÍÍigu>os en ISUS res;poeotiva,s eSlOalas,
c1ebienoo disfr.llita,r en él qtie .soe les 0011-
fiere na efectividad ¡que a caJda uno se De
s.eñalla y continuar los a1fér·OC'Cs que as-
iÓeniden a tenientes en el: mismo 'destino
que hoy 'sirven..
Lo cOllIlIUInico a V. E. pa.ra su cOlloci-
mi.ento y lc:urrwJ:imi'ento. Madrid, L° 'die




MLAClOK om !NI CITA
A c01n;:m&:mte
D. Fernaooo Rodríguez Baster, 'Id!e
la Comandanl:ia de Baroelona, con la
efeatividJaid: .die iI ¡die marzo úlltimo.
A capitwrre.f
gemlJS Ide AlhUCeIl1alS núm. 5, cm la efec-
tividad de la .fedha de es.ta dJísposidón.
,A N1~¡,tes
n. Eugenio Monje Arroyo, de Ila Co-
mandanda de CáJceres, 'Con la misma
efectivi'dad. ,
D. 'Isidoro de la Cruz Molina, dre la
de Barcelona, /Con la miJsma, -efectividrad.
Ingreso
D. Ra.fa.el Martín Cas,telIanos, tenioo-
te del bataUón CicHsta de Infantería,
.con la misma efootividad.
A alféreces
D. Galo Her:nández Bllanco, brigam
de la Comandancia de Gui4)ú2lCoa, ron
la misma efectividad.
D. Dativo Córdoba Córdoba, briga-
<la de la de Pontevedra, con la misma
efectividad.
D. Hilario Jaén Garrido, sat"gento
de la de Baleares, coo la mísma efec-
tividad.
Circular. E:lOCffiO. Sr.: Reuniendo las
condiciones exigidas j)Olr la oroen d~ :ól4
de noviemíbre de 1934, ao/arada 'POr otra
de 10 ele dici<:mbre del mismo afio,
para s;ervir en el Ins>tituto de Carabi-
neros los i.ndividuos que, teniéndolo so-
licitado, figuran en la relación que se
acom¡pafia a l.a presente o.rden.
Este Ministeirío ha resuel1to que a los
ex¡presados a:;¡piratlte's se les reconozca
derecho a OICU¡pIa.r vacante de Carabine-
ro;;, cuando por turno les corresponda,
a continuación de los namIDrarlos en la
relación anexa a la orden de primero
de marzo 'actuaJ! (Gaceta del ~), y en
l<llS [lr<JiP'ials conididones que éstos.
Lo que se c{)fTIounica a ustJed para su
cooOlCimiento y efectos consiguientes.
















































José Fernández Mendooa. ,
Lui<s Fernández RoI1dán.
Agapíto Fcrnández Sá.nchez.















N iOOlá5 Gia RJeOOndo.
TOIl:llá5 Gómez y Góme%.





HermenegiJ:do Gonzáilez y GonzáB.ez.
Manud G<Jumídez Sino.











© Ministerio de Defensa
















Joaquín Malriín Carrasco Fernández.
Nicolás Martín Carreras.
AThtOl1ío Martín Mateas.
N azario M'artí'n Mateas.





R3Jfael Martínez de ,los Reyes.
Antonio llfUlrzoa Martinez.
¡Rlamón Matas L1:a;ve.
























Luis. del Olmo pórez.













And,rés' Polo Bote. ,
-Enrique Puerto Giner.
Eduartdo Quintana Caba.llero.



































Man001 V áz,quez A'lvarez.
MoHo V áZ(juez Mígtiez.

















Diüuisio \die la. Cruz de la Iglesia.






Tomús C;;¡rcía NI aklurg'a.
Arturo González Rívas.






















Circ'Ulwr. \EXJQl!lo. Sr.: Este Ministe·
rio ha re",ue1to Cooced:er el retiro .para
100 lP'untos que se e>qpresan en la siguien-
te relación a 1-os tenientes de Carabine-
ros que en la tpismafiguran, por ClJIll-
¡pliid [;¡ edald rel'J.menta,ria que i>eña.1:¿· 01
'p. O. núm. i7 3 ;loe abril &e J935 11
Selklres Genera:! de ,la primera división Señor, ..
argánica e 1I1'S'PC'Ctor general de Ca--
rabioeroe. '
Ministerio de la Goberna-
ción
Comandantes
RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Pedro Rega-lado Sanz, de la bri-
gada de Artillería de la cuarta divi:&ioo..
con residencia en la misma diVÜli61J;.
,Madrid, 2 de abril de I93'5.-r...--
rroux.
Ex.:mo. Sr.: Vista -la in&tancia pro-
movi'd~ por el! sargento pr.irnero, ~_
mente .brigada del Arma de INGiENlE-
RaS, con destino en el baJl:.a¡llón de Za-
padores Minadores. núm. 6 D. Benipo
Vega Vega, en la que sdIicita se le,
cooceOa. el ¡pase a la situación de .tia-
1I)(>niJble w1luntario, oon residenci2. en
Pereiro, Ayuntlamiento de la M~uita
(O rel1l?e) , en 131S condiciones que deter-'
mi.na el· decreto de 5 de enero die 1933
(D. O. núm. 5}; este Ministerio ha re.
suelto desestimar didJa petición por 110
existir ex.ted.encia en la escaia d-eil Cuer-
po de Suboficiades a que el interesado
pertenece.
Lo comunico a V. E. para su c~­




Señores Genera-les de la segunda,
cuarta y sexta dirv-isiones orgá¡nd<:;as.
Señor Interventor central de Gu.et-ra.
D. Luis Marañón Torres, d~. la
.1:J.rigada de Artillería de la sextp. di~
visión. con resid-encia en la misma
división. .
D. Pascual Morcillo Gal'Cía, <le la
,brigada de Artillería de la segunda
división, con, 'residencia en la w.is.ma
división.
la siguie11lte relaci'Ón, pasen 3i &i.tua-
ción de diwonible fOrroaO apartado
·A). del articulo terceTO del decreto
de 5 de enero de 193'3 (C,L.· nú-
mero 7), con residencÍ.a;en 'w'd:i,vi-
sienes que se indjcan, por l10 haber
hecho uso del derecho prefe;ren1e pa-
ra ::olicitar desti,nQs. que. detes:miaul.. do
artículo sexto del decreto de, atí: de
febrero último (D. O. núm. 49).
ILo comunico a V. ,R. para su. co-
nocimiento y qIIIl/Plimiento.Ma.dl'i.d,
2 de abril de 1935.
,Excmo. Sr.: Vista la instaocia remi-
tida ppr V. E. en 212 de enero últimO
prOOlovi& por e1 sargento de! Arma. ~
INGENIEROS, con del5ltino en la ~-.
tuaJid~ en el batallón de Zapa~$
mí~: 2, D. José León Pa.vón, en Jaq~
soihc¡.~ se le cooceda el pase a la ~i­
tuaeión de dÍ$¡poniiJjJe voluntario, Wn
resideocia en Ceuta, en las condici~
que d~termina el decreto de 5 de e~Q
de 19.33 (D. O. núm. 5); este Mini$lle-
río ~ resuelto desestimar dk:ha. ~­








Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
tEx'O!oo. Sr.: Por este Ministerio, du
acuerdo con lo i>r~uesto ¡por la Jda-
rora de las Fuerzas Milita·res de Ma-
rruecOs, fecl1a '1$ dol actual, se ha re,
sueJ1.to destinar en vacante de saldado
de INFANTiERJA, exis.tente en el Gru-
po de Fuerza" ReguJlares Inrlígenas de
Ceuta núm. 3, aJ de dicha dase, coo
deSotino en la Sección de T'ropa de 'lá<
Ax:a.demia. de Infantería, Caballería' e
Intendem:ia, Manueil León Estrada, cau"
SaMO 1<l!1Jta y baja en la próxima revista
de Comisario.





NO DEL EJERCITO -
Señor GeneraJ de la j!rimera divisióo
orgá.nka.
Señores Jefe Superior de las Fuerzaf!
Militares die Marruecos e In~erventor
centml de Guerra.
Cwculatr. Excmo. Sr.: ViSota la ins-
taocia pr<JmOvida por el maestro arme-
ro del CUERPO AUXIUAIRi SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO, con des-'
tino en da Comandancia de Carabineros
de Máilaga, D. Félix de pa,z Maes-o, en
sÚiPlka de que se le aIOOne para efectos
de quinquenios, <:>1 tiem¡po que permane-
ció en Ja &cue.1a de a¡prenidices de maes-
tros .armeros; teniendo en cuenta 10 que
determina la norma segunda de la cir-
cwar de 2Ó de septiembre de 193&2' (Co-
lección Legislativa núm. ,532), y que d
maestro armero D. Valentín Pino Ló-
1J?eZ, ql.bC ci.ta en ¡¡¡poyo de SUl petició~, ha-
bía 1)re:stano servicio en filas antes de
su ingreso en la. mencionMa Escuela,
circuns.ta.ncia és,ta que {JO concurre en el
solicit.:il1t.e, este MinÍoSte.rio ha r~sue1to
dese;5ltimar ,la petición deil recurrente por
carecer de derecho a '1:0 que sólicita, ha-
cieru::io' extoosi'{.a esta resolución a todas.
·l¡¡,s insta·ocias ¡preseiJJtadas por el perso-
naJ1 deil referido Cuerpo Auxiliar, pro-
cedente de los. Cuer¡pos opoilítico-milita-i
res, s~lidtand<! les sea de abono para
efectos- de quinquenios lqs J;X1azO'S de per-
maoeocia en Escuelas preparatorias. y
servicios de carácter eventual prestados
antes del ingreso en filas. (
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de
marzo de 193'5.
.Exemo.&.: Este Ministerio ha re-
suelto Q'lle los comaooa;ntes- y capitán









(De la Gaceta núm. 92.)
~De la Gaafa núm. 92.)
d ,~
S (De la Gaceta nEJ.m. 92--)
.E:xx:.mo. Sr.: Por es.te MiniS'terio se
ha resue.Jto pase a situación de reserva,
por cumplil!" la edad reglamentaria el
día JO' del acual, el teniente cotonel de
Carabineros, con desti{Jo en la ~dón
<kol Instituto, afecto a la Sub5'OCretaría
de este Departamento, D. Juan Burgos
Lozano, con el sueldo mensual de 825
pes.eta5, má5 la pensión de 50 pesetas
corr~nrlienJte a la cruz de la Orden
~ S¡¡.n HermenegÍlWo, abon.alj]es, a par-
t~ de ,primero de mayo próximo, por Ja
DIrección general de la Deuda y Clases
pasivas, por fijar su residencia en esta
~ital1.
Lo comunico a V. E. para su conoci.-
miento y cu~imiento. Madrid, prim'e-
ro de'abrit doe 1935.
...,., .~. "., .•. '" '1't~~lt
lUtLACJON QUE SE CITA
11enietlJte en acti....o, D. Nicolás Conde
Cámara, de fa. Comandancia de Cádiz.
para Cádiz.
Tenie-nte en activo, D. José Casta-
ñeda Luocas, d<e la de Estepona, para
la Línea de la COI1Jsetpoeión (Cárliz).
Se&)r...
dectero.de 19 de iuliode 1927 (C. L. nú-
merJ;>. :</94), dentto del presente mes, dis--
lIQ~tldo ..' que tlOi: fin <1<01 mismo sean
d3~pie baj:. en el Instituto a que per-
t~·. . ..
'..í». (Q!tI1u::ie,o a.Y· E. par.a su OVI;.CC1-
Jn,i<$w"Y ·~·.tm.P¡jm¡ento. :M:;¡.dri¿, 1 ide
!J¡riL 4~ .1935·
Circular. EXiQmO. Sr.: De conformi-
dad con lo .prQpue5'to 1XJr la Ins[)OCción
genoeA'al !de la Guardia Civil,
,Este MiniSlterio ha resuelto queijle
COl!!itituído el Cuerpó de SuIbofici.aloes en
el mencionado Instituto, ~on S115l ~tua­
~ sUlbofic,iales y \Sargentos clasificados-
con 1as mismas categorías- y funciones
que les asignan hoy dia sus Roeglamen--
te.5, .pero' con todos los ooroolIos ferár-
quiccs yporeanineocias quehley de 5 de
jtj.jo de 1934 (D. O. IlJÚm. 1sS) a!signa
alCuel1PG de SU1bo:ficiaJes y sin que ten-
g.a. -efectos ~inistr:¡,tivos' esta diJs¡po-
SKAón, de cariJ;c:ter tran'Siitorio en tanto
se resuelva 5<lbre la constitoción; \lel
CueT90 cilj:ado en cl InstitUto .de l:¡, Guar-
dia Civjl.
Lo comunico a V. E. para sU! ~onOlCi­
mÍ'e11to y cllll11Plimiento. Madriod, 29 \:le
marzo de 1935.
P. D;.






~ala 4el'C~ de ~uJ:>Qliciales a que
et ~tlter~!) '
., 'Lo ~u.n~c9· a y. E. para su cono,
'Ci~er¡.~o Yt~~:.ellto.Madrid, :aS dq
tn~rzo Qe 1935.
.SeiQ.' Ie.fe S.upefio,r de las Fuerzas Mi-
.. 1itar§ de Man"ue!:os.




. EXlCimO. Sr.: Vi'5lta la iootancia pro-
mavida po.r d s<Jild¡¡¡¡(k} que fué del. Gru-
po de Fuerzas R!eguJÍares Indígenas de
AJhueemas, Ha'SSen Ben AIli, núm. 2.381;
conocido también por el nombre ~e ~~~
sclan Ben Mi, nÚID. &2'4;, con residencia'
en Seg¡¡¡¡¡gan {jMelilla), en s~ica dq'
revis.ión de su ex¡pediente de ingreso en
el Cuer¡po de INViAUDOS MlUTA-
RES; tlenieIl1io en cueIllta que iIOr or,
den d.e 28 de agosto de 1929 (D!ARI0
OFICIM. núm. 189), le fué denegado di-
cho ingreso por haber resultado inútil
en aot0'5 del ser,vicio durante la vigen-
cia dieIÍ reg1Í=eIlito de 6 de febrero de
1906 Ce. L. n1Íim. 22), no siéndOl1e 3d ~i­
tado indí,gena. aa>licab1es 10'5 benefiCIOS
que establece la base segunda .de la ley
de 15 de SieQ>tieffi;bre de 193'2 (e. L. nú-
mero 515), por esrt:e MinisJterio se ha
resuelto desestimar su petición por ca-
recer de a.erecho a lb que so1ici~.
Lo CQllluniro a V. E. ¡para. su cono-
cimiento y cum¡pl1imiemo. Madrid, 28 de
tnaIU:O de 1935·
Señor Jefe S~rior de la.s Fuerzas Mi-
aitares de MarrtreC<ls.
_. .Exx:.mo. Sr.: Vis.to el expediente de
Íuutiaidad in&truído en la. quiIllta división
a petición del .so~o q~ fué :'<!e}~
brigada de ArtIl1ena die dIcha dIvIsIon,
Gera.rrlo Lasiheras Enciso, OOmicili.arl<!,
en 1a calle de Aimalia, núm. 2, piso ter~
cero; de Ba.rcelona., para acrediJta.r el de-
recho que pudiera corre5lPOnderue a ob-
tener ¡pensión; .dIe1 que reS'UÍta que e!
interesado sufrió UI,la caida. del caibaJ.lQ
q~ niontaha. en a.cto del ~icio, oca:
-síoDándoile lesiones que mohvaron fue·
ra. declarado inúrtiJ, por e!l Tribuna.! mf:.
dioo Militar de la e.x¡presada división
por padecer def04"midarl del ,pie derechn
enfermOO:M inclluiicLa 'Con el n<Úme-
ro 7'3, letra F), grupo primero de1. cua-
dro de exenci<Ja1es die 29 de nlarzo de
1924, y de acuerdo con el inIorme: emi-
tido en el mismo 'POr la Junta facU'ltar
tiva de' Sanidad Militac, po.r este Mi-
nisterio se ha resuelÍtó, que no hallán~
dase OOlJ:ltl>rendid:i lá in;u;tiÍidad que pa-
,dOOe ~ el cuakiro que da derecho ?i..
jngreso en INV!AIIJlDOS, de 5 de abril
de '1933 Ce. L. núm. 159), dioho sol-
dado sea baja en el Ejérdto por fin
dé! presente mes, y que el menci<}narlo
e::q>ediente s.ea remitido a la Dirección
ger¡eraJí de la Deuda y Clases paSivas.
tl);lra. ~ señailami o de haber pasivo
IJll ~ ¡, t -;>nw.:a. .: -·H". .C ••..;l>rendid9
en el artículo 64 del ~tatuto de Cla-
ses pasivas de 22 de octubre de 1926
por s~r consecutiva la inutil'ídad que
l:ladece. a un acci#:Lel1te fortuito, ae:aeci-
do en acto del servicio.
Lo co.munico a V. E. pa.ra su cono-
cimiento y c1.1olJJjpÍj~i~nto. Madrid, 28 de
roorzo de 193'5. . -
LERROUX
Señvr Gene.r¡¡,l de la cuarta división· or-
gán~a.
REENGANCHES
EXlC!Ilo. Sr.: Vis·ta la instancia ~ro­
movida por err ed1.liOOfi'Cio de música d!;l
regimiento de Infantería núm. 37, JIlan
Ca~s Sánchez, en sÚ¡p1ica de que se le
oonoeda el percibo de plus desde su re-
ingrélO en fitla¡s, ¡por halber servido co-
Ino reengalllChado, con a:nteri.roridad, éii
el primer período bienail, 1mber termi-
uado su com.promiso y creer se eocuen-
tra en d mismo caso que el músico de
tercera Angel Bañes, resudto por or-
den drcuilar de 15 de noviemibr~ de
1934 .GD. O. nÚID. 267}, tooiendü en
cue.nta que si bien a primera vista. pa-
,eoe su caso anállogo ail que men~iona,
no 10' es en sí, puesto que 3d citado
m'tÍs.ico se le <l\lYlicó la legislación SegÚll
el decreto de primero de julio de 1877(e. L: núm·. 2H), al c1asifiJcarle en :pe-
ríodos. bienaiks, con alrregllo 3d artículo
seX!to de La orden de 22 de abril de
1931 (ID. O. núm. 91), C<\ISO que no eS
aa>liwtlle aIl, del interesado, que fué re-
e.ngancltado a su tieInlPO y lioenciado a
su prqpi:a. voluntad de&pué~ de haber
servido el tiempo de1 primer período,
ha¡ber - reingresado después de catorce
mooes licc11ICiado y por 10 tant<l, n<l con
carner de voluntario con plus, .!Xlr
o¡ponel'se a ello ~l arrtkulQ sexto de la
orden dreular de 19 de octubre de 1914
~c. L. nÚJIn. 19a}, en a,rrn<lnía C<Ja1 el
artku10 12 de la oroen de 22 de a:bdl
ya citada, por cuyas, normas se rigen
,los v01untarios con dcrecho a plus, es.ttl
Minimedo, de acuerdo con 10 informa-
do jlOr la InterveociÓ<n ,central de Gue-
na, ha resuci·to deses.timlar la. cooces.ión
del primer perícdo bkaall: de reengan-
Che al !'OCurrente, ha.s,ta que cum¡pla los
dlos ·años de servicio d~u€s d~ su re-
ingrClSQ en fi,1as; dánKI<lse a esta d.i.spo-
s'ición carácter general en evitación de
solidtudes para casos anállogoo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimien4:o y cUlIl/¡)limiento. Madrid, 28 de
marzo de 1935. '
U:RROUX
Señor Comandante. Militac de Canarias.
Señor Interventor centrall de Guerra.
RJELNQRIESOS EN EL EJERCITO
Circular. ,E!X:cmo. Sr.: Vista la ins,..
tanda p'1'omovida por el cabo que fué
del Depósito Central de Remonta,
Barto1omé Ruiz Ruiz, domiciliado en
e$ta ca¡pita1, calle de Malasaña núme-
ro 24, depuesto del empleo y. licenCIa-
do del Ej.ército a cQnsecu.e-ncia de los
D. 0, r..úm..77
SUce,iOS desar~óll,arlos en Ma,dri~el
día Ji) de agosto de 1932. en. 'súpli,ca
de que se le ap1iAuen losbe.nedj.~s
de la Íj)y de amn,iatía, pOr acu~r<1p
del Co~ejp de Mi.~~tr~, es;t~ :MWs-
terjp hareli:u.~ltp que el ~#.aAo,
eop;¡p 'CQIJl¡prenrlJ,d,o e,Ill .e,l 1.J,,\Í,tIí,el:'o AA
del ~;rtado A), a1;íi~\l:lo ~' de
la ley de amnJatía. se reÍllk.gre. al
servicio activo en ~1 rei~ido D.(:p(>-
sito Central de Remonta con el em-
pleo de cabo, '1'ecuperando la. anti-
güeda.d. y :puesto Que tu:viera en su
escala cIlando fué depuesto del em-
pleo y licencia.d.o a tenor de lo que
d'is,ponen los· artículos sexto, octavo
y décimo del deoreto de 24 de a:bri1
de 19314 (D. O. núm.. 95).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Ma.dxid,
2 de a,bril de 19315.
Señor...
RETIRADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el subofiJciaJl <le CABALLE-
RIA, en situac1ón <fu retirado ·D. An-
tonio B:aocelona. Ojados, oon residencia
en Granada, caJle de Santa PauJa, nú-
mero 28, en solicitud de que se le con-
ceda cl reingreso en el Ejército con le--
derechos que tenía' en su situación ac-'
tiv.a, e.ste ;Ministerio, de acueroo con 1<
infor~o por Asesoría, ha T e s u e.lt o
d'eses.timar 10 sol.icitado, ¡porque la ley
de 13 de diciembre de 193&4 (Gacetá nú:-
mero 349), que invoca., no es de apli-
cación en es.tJe ~rt.amento, según de-
termina el articulo sexto de la. misma y
por ser definitiva su situación de reti-
rado, a la que 1)aISÓ vo1utl1tariarnente aco-
giérudose a unos be11!efu:ios.
'Lo cOlll1unico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y. clllm4?<1imie1llto. Madrid, 28 de
maJrzo de 193'5.
LEuoux
Señor Genera.J: de la segunda div-is1.ón
orgánica.
EX/CIlIlO. Sr.: Vista la instancia pro-
moviua; :por el suhofi.ciail de CARAILE-
RiIA, en situalción de 'retirado, D. Ca-
1boro Garda Carpintero, con I1es.idencia
en G.r:aJnada, calle del Layadero de la
Oruz, núm. JO, en soJicitud de que Se
le conceda el reingreso en d Ejército
con 109 derechos que tenía. en su situa-
ción activa, este MiJ!1isreriD, de acuerof\
con 10 informado por Alsesoría, ha re-
suelto desestimaT ao soilicitado porque
la ley de 13 de diciembre de 1934 (Ga.
ceta núm. 3149), que invoca;, no es de
a¡po1icación en este De¡partamento, según
determina el artícu,lo sexto de la' mis-
ma y ¡por ser <1Jefinit·iva SI1.lI S'iil:ualoión de
retirado, a la que paJSó voluntariameme
acogiéndose a unas beoofi.cios. ' ,
Lo comunico a V. E. para su COlI1o-
cimiento :y cumplimiento. Madrid, 26 de
ma.rzo de 193-5.
LERROUX
Señor Genera;l de la segunda diyisión
orgánica.
D. O. núm. 77
Excmo. Sr.: Vista la il15tancia l)ro-
~moVida por el suboficial de CABA!--LE-RIA, en si~uadón de retirado, D. JulioHornera ~achaoo, con residoooda en es-1a ca.¡)ital, calle de Montesa, núm. 19,en solicitud de que se le conceda el re-
ingreso en el Ejército con los derechos
que tenia en su situación activa, este
Ministerio, de acuerdo con lo informa-
do por A'sesoría, ha resuelto desestimar
lo solicit.a.<!o, porque la ley de 13 de di-
demore de 1934 (Gacéta núm. 349), que
invoca~ no es de a¡pIica.ción en este De-
partamento, según determioo el' artículo
sexto de la misma y por ser definitiva
su .situación '<le retirado, a la que pa.só-
voluntariamente, acogiéndose a mos be-
neficios. .
Lo comunico a. V. E. para su cono-
cimi<'..llto y cumplimiento. Madrid, ~ die
marzo .de 1935.
LERROUX
Señor General de la primera divÍ5ioo
orgánica..
.'-=~~ _.~~..:~- ."'-. .~~;;-;:..;:-~~_.
Circ ul ar. Ex.cmo. Sr.: Vis·las las
instanci<ll!l .promovidas ad amparo <te la
ley de 13 de dicierntke de 1934 (Ga-
ceta núm. 349), por los suboficiales· de
1NTENiDIENCIA, retirado,s con IQS be-
neficios de los decretos de 25 Y 29 de
a.brÍ\1 de 1931 Y disp05'iciones c<Jnll!)le-
mentarias, D. Ramón Airias Leciaga,
con residencia en MálIaga: D. R<XJ.ue
Hemández Azofra, relSiden~e en Valen-
da y del sargento del mi'smo Cuerpo y
sirtuación D. Jasé Guerrero Gómez re-
sidente en Va,lencia, en S'Ú¡¡i1ica ~' que
se les conceda el reingreso en el Ejér-
ci.to; tCllieJWo en cuenta la improceden-
cia de citar la referida ley de 13 de
diciembre dcl afIo <U1Ilerior en a¡poyo de
las pe.ticiones formUladas, toda vez que
el art1¡culo seXlto de la, misma exduye
al personal de.pe,ndien,te de los Minis·te-
rio.s de Guerra y Mari.na y ¡por otra'
parte, que !la s,itU!ación de retirado a
voluntad prOlPia es definitirva" este Mi-
nil5lterio, de ;¡,cuerdo con lo informado
por la AselSOría, ha resucftto desestimar
diohas peticiofle'S, por carecer de dere-
cho a lo sdlkitado.
© Ministerio de Defensa
Lo ccmunico a V. E. para su cono-





Excmo. Sr.: Visto el es<:rito de esa
división feoha 29 de marzo último,
al que acompañaba cerüfica.do de re:"
conocimiento fa.cultativo sj1¡Ímo por
el tenierute de ARTlILLlERIA don
José Sobrino MaJI'ra-López, de reem-
¡plazo por enfermo en la misma, en
cuyo documento se hace constar que
se ha.lla curMo y en con<1'í<:iones, dé.
prestar se,r:vicio; e~e Miní~tedo ha
resuelto concederle la y;uelta a a'Ctivo:
y que querle dis¡ponihle forzoso, apartado
A), del articUJlo 3.° del!- decreto de 5 de
'enero de 193'3 (e. L. I1iÚm. 7), hasta
que le corres'PoIllda colqcación, sur-
tierudo efectos ad.minisctrativos· en la·
reJV'Ísta del pre·sente m-es.
/Lo comnmico a V. E. .paa-a su co-
nocimiento y cu.m1>limí.ento. Ma·driod,
2 d·e abril de 1935.
Señor Gene-ra.l de la primera división
or¡<ánka.




Circular. Excmo. Sr.: ~:to el es-
crito del Director de la ~uela de
AutomOY'ilismo del Ejército, .de fecha
10 del corrIente, en Q'ue remite para
su aporobaci'ón, ins.trucciones y pro-
¡<rama pa·ra. el curso de suboficiales
que aSlPiran a iI1JgTes-o en- el Cuerpo
de Tren, este M;j,nisterio ha resuelto
lo si",uiente:
,LO -A'¡>fO'bar la d'Ís,trÍJbuoCÍón de ma-
terias por días de clase, p.ropuesta
13
por la Escuela de Automovilismo del
Ejército, toda vez que se ajusta en
un- todo a los prO¡;tramas ¡l'U,blicados
en la orden circular de. 27 de agosto
de 1934 (D. O. núm. 197).
2.° IEI cU.rso se dividirá en dos
períodos que tendrán lugar, simultá"
neamente en Mad1'id y Segovia:. de
los noventa y cuat1'Q suiboficjales que
han de asistir al II1,ismo, los cuaren-
1a y siete pi'Ímeros, siguiendo el or-
den de antigüedad, se incoJ'..[lorarán
al curso en Mad·rid, el dia primero de
.abril próximo, donde perma.uecerán
hascta el día 12 de mayo, trasla_dándo-
se a continuación a Segovia, hasta
finalizar el curso; y los cuarenta y
siete res-tantes, se incar'po.ra1'án el
riía primero de abril 'Próximo a Se-
govia, hasta el día 12 de mayo en que
10 ha'rán a: curso en· Madrid hasta
su terminación.
3.° De los siete jefes de Infante-
ría agregados a la Escuela, según
orden cÍ1'cular de 21 de enero de.
1935 (D. O. .núm. 19), cuatro de
ellos, a juicio del Di1'ector de la Es-
cuela, asis<tirán "COI]lO ag.rega4os· al
curso en Madrid, y los tres· restan-
tes 311 que se verifi'Que en S~ovia.
'1.:0 .comunico a. V. E. para su co-
nOClmlento y cump-Hmiento. Madri<i.






Circl/lar. IExcmo. Sr.: Este Minis-
terio ha tenido a bien dis[lOner que el
teniente coronell de ESTADO MAYOR
D. Antonio Ta¡pia y LÓ¡¡>eZ del Rincón
aseendil10 a dicho em¡pleo por orden d~
2 d<."l actua!l (JJ>. O. núm. 52), continúe
en ell cargo de Agregado MiHtar a la
Emlbajada de la. RepÚiblica en Lisboa
por e,l tiem¡po que se indica en la orde~
de 9 del cor.riel1Jte mes (D'. O. núme-
ro 60).
Lo cQ!l1ul1ico a V. E. para su cono-












Ba.tallón Ciclista ... ... '"
Centro de Movi'lización oo.
Regu;láres de Melilla núm. 2
ldem de Ceu<la núm. 3 ... 'oo
Compañia Disd~inaria... . ..
ESlCooia Central de Tiro ...
Escueta Superior de Guerra
Gr~ IIlifanbería del Ministerio
de ~a Guerra. ... ... ... ...... 51,00
Arviadón Militar, segunda Es-
cuadra _ .. , '" .
Idero,. Fuerzas de Africa ...
Idero, Servicios ... ... ... oo' ...
Mes de septiembre de 1934
Regimiento Infantería núm. 3... 2'30,00
Mes de diciembre de 1934-
Regimiento Infalllf:ería núm. 14. 31S,00
Pagaduría Haberes de Marrue-
cos oo.... 38,&1
Caja recluta núm. 27 'OO oo. ••• 9,00\
Nota.--1I4 Cuer¡pos., Centr~ y De-
[)end.en.cias que a. continuación se ~re­
san, deben ,los meses que ta4nbiél}. se
indican·
Regimiento Infantería nÚID. 1, ~be
enero de -1935.
Regimiento Infantería núm. 15, debe'
enero de 1935.
Regimiento Infantería núm. ?/5, debe
enero de .19J5.
RegimJento. Infaubería núm. 38, debe
enero de .1935.
iRlegimienro Carros de Cornoote núme-
ro 1, debe enero de 1935. .
- Ca,ja, recluta núm. 13, debe diciembre
de 1934 y en~ro de 193'5. _
,Caja redúta núm. 27, debe enero de
19315,
Caj? recluta núm. 29, debe enero M
193-5·
'Caj~ rooluta núm, 34, dd>e ener_o de
1935·
,Caj~ rooluta mían. 37, debe julio,
agos.to y se¡pf:iembre de 1933 y enero ~
1935·
CaJj~ redurta núm. 4Q, dcl>e e.net,o de
1935· .
Ca-j? recluta nÚ¡m. 46, debe mayo;'
noviembre y diciembre ~ 1934.
·Cajª redUita núm. 5i,3, debe enero ~
1935·
Ca.jª recluta núm. 56, debe enero de
1935·
CaJja rooluta núm. 60, dehe noviem-
hre y diciembre de 193'4-
Centro ~ MorvÍi1ización núm. 3, debe
enero' ~ 1935.
Pag!iduría Haberes ~ Marru~{Js, de-
be ~n~o de 19315.
Mero de Larache, debe ent:ro de 1935.
Av:i~ón Mi1Iitar,· primera :&cuadra,
debe ~nero de Iros. _
J~em, terrera Eocuadra, debe Ollero de
1935·
Territorio de Lini, debe enero ~ 1935.
¡Maijrid, 12 de ma,rzo de 1935.~El au"
xiliar, M.arcelitw Péres.-JEI cajero, Si-
mólIo Jarái8.-iEl inrorrventor, Manuel
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Mes de febrero de 1935
Regimiento Infantería núm. ~OO. 226,00
Idero núm, 9 ... . 2~,00
Id.em núm. 20... ... _. ~5::l.oq
I(¡ero núm, 23... 316,00
LOOm núm. 2S... :0197,00
Id.em núm. 26... 255,40
I¡dem nÚID. 311... . .. _ ~~,oo
Idean núm. 33... 319,00
Idern n\Íro. 35... _ 294,00
Idern núm. :'Jl... ... 333,00
:Illigimjelllto Carros ~ Co~
núm. :2 ... oo' ... ... .. ••".. ••• 180,00
BatalLón MoIlltafía núm. :6 ••• .oo 186,00
lidem nÚID. -5 ... '" .oo .oo ••• _ 141,00
Idcm nlÍnL. 6 oo. ... ... ' 178,00
:J:P:em ñúm. S ... 10''''' oo. • 143,cxj
BaJt:allÓn Ca.mdores Aifrü:a nlÍ-
¡mero 1 .
I.OOn nÚID. 2 '" '" "'.,. .
Batallón Ametralladoras núm. _
Idem núm. 3 .. ,


























































SOCIEDAD DE SOCOtRRDS MU-
TUOS DEL CUERPO DE SUBOFI-
CIALES Y ASIMILADOS DEL AR-
MA DE INFANTERIA
En cumPlimiento a lo dispuesto en
el artículo l:2 del reglam.ento por el
que se rige ESta Sociedad, se publica
a continuación los Cuerpos.. Centros
y Dependencias que han remitido las
cuotas correspondientes a los meses
que se indican
Mes de enero de 1935
IdmJ núm. 6 .
Idern núm. S .
----------------·1 Idero núm. 12 .
Idem núm. 14 ..
Mem núm. 16 .
Idero núm. 16 .
Idern núm. IS .
Idern nÚID. 19 .
Idern núm. 23•..
lidero núm. 28 .
-Wero núm. 30 ..
I~ero !lúm. 33··. ,....
Idero núm. 35... .,.
100m núm. #>'" .
I~em ~úm. 40... •.. •..
Idean núm. 43... •• < •• , ••• • ••
Idero núm. 49... .,. '" ... ...
Idean nÚID. 46... •.. '"
Idero núm. 4l7... .
Itdem ñúm. 48.-.-< ......
Idern núm. 49...
I:dem iJ,úm. 52... '"
Idem núm. 94... ...
Idem núm. 60 ~ .. , '"
Regu:lares de Tetuán núm. 1
I:dern de LaraJ:'he núm. 4...
I~ión general de Interven-
cion~s '" .
Aca.dero·ja, de InfamerÍai... . .....
Colegi9 Huénfanos de ,la Guerra
Rscucla S~rior de Guerra .
Escuela. Centrad de Gimnasia .
Pagad'11rk Haberes ¡primera 'di-
visión , '" .
Idem segunda. dirvisión _ ..
lidero :tercera di.visión... .
ldem cuarta diovisióaI... ... .
Idero quinta dirvisión... '" .
Idero sexta dirv·iiSión .
Idern Oc.tava división... . ..
Idern de Balear~s ...
Idem de Canarias __
Idem de Melilla ... .•. ..•
Meha.'b-Ja de Gomara-Xaue11
Mero de Tetuán ... .., .....
Idern <l,e LaraQhe '" ...
Idern' de MedUla ... _
Idero del Rif ... .oo .
Teocio,primera Legión ..
Tercio segunda Legión .
Coleg.i¿ Pre¡¡;¡aratorio de Avi[a.
Regimiento ItlIfantería núm. 1. ..
ldem,n~. 3 , ...
:J:Pem nUJlIl. 4 ;,,:... .
Idem núm. 5 ..
Idem núm. 7 .
Mem núm. S",.,,;
Idern' núm. 9 .. ,
IdEm nÚID. 10..~ .
Idem ñ.úm. n .
Idero núm. 12... . .•
Idero núm. 1~ .
Ldem ñ.úm. 16... .
Idero núm. 17 .
Ldem núm. 19.... .
Mem núm. 211... .
Mcm núm. 22 ..
Idem núm. 231.: ..
Ir;km núm. 24'... .,.
Idem núm. 26... ..,
Id<'11l núm. 27r.:" .
Idem 1llÚm. 2&... .
Idem n\Íro. 29... . ..
Idem núm. JQ..., .
Id<m ÍWm. ~ .
IId'..'m núm. Jit... .
Idem núm. :1/..... . ..
Iotm ñúm. 3'9... oo' ..
BatallÓn Mootalía núm. 1 ...
Idem núm. 3 .oo
Iden; nÚ¡m. 4 ..•
J,ckml núm. 5 .. , .
Icl-em mím. 7 .. ,
:J:P<.:m núm. S .oo ... _ ...
Ba,taUón Cazadores A!frica nú-
,mero J ... oo' .. : ...
Idcm núm. 4 '"
Id<.:m ñúm. 6 .
IIdém núm. 7 oo. • ..
locro núm, S ... ... ...
BatallÓn AmetraJlladoras núm. 1
Bata1L6n Clclista ~ .
Centro Movil1j.z.ación núm, 1 '"
ldüm ñúm~ 2 ..
Iclero núm. 4 oo. oo. _
Mero ~úm. 5 oo .oo
Ld'~m niínt. 7 '" ... ...
I,clem núm. 8 .
IMm n\Íro. 9 ." ......
Idem núm. 10•••
Id~m núm. u ...
Id,m núm. l'ÓL.••
Idem núm. lJ... '" oo' .oo _
Ldem núm. 14.: "
Idém núm. 15 ",." '" oo' .
Iá:.ml núm. 16..•.. , oo .
Caja~ecluta núm. 3 oo' oo. ..
Id~m púm. 5 ... "",. '" ... ••. '"
•
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